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 ABSTRAK 
 
Teknologi mempunyai pengaruh yang penting dalam upaya menciptakan 
keunggulan dalam persaingan antar perusahaan. Sehingga perusahaan dituntut 
untuk meningkatkan daya saingnya dengan berfokus pada peningkatan peranan 
dan kontribusi teknologi.  
Penelitian ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar kontribusi 
komponen teknologi dalam proses transformasi input menjadi output dengan 
menggunakan pendekatan teknometrik dan AHP (Analytical Hirarchy Process). 
Pengaplikasian pendekatan Teknometrik dan AHP untuk pengukuran kontribusi 
teknologi tersebut dilakukan pada PT. Yosogira Klijambe, Sragen (sebuah 
perusahaan yang bergerak dalam bidang mebel). Setelah mendapatkan kontribusi 
komponen teknologi, selanjutnya ditentukan prioritas komponen teknologi yang 
terkait dan perlu adanya perbaikan berdasarkan analisa terhadap gap tiap 
komponen teknologi. Penulis juga mencoba memberikanm usulan perbaikan pada 
proses pengecatan, karena dari hasil analisa bahwa pada bagian inilah yang 
mempunyai nilai gap terbesar dan perlu dilakukan adanya perbaikan. 
Hasil pengukuran kontribusi komponen teknologi menunjukkan nilai 
kontribusi untuk masing-masing komponen teknologi yaitu technoware 0,7345, 
humanware 0,7404, organware 0,9448, inforware 0,7746. dan berdasarkan 
analisa terhadap gap tiap komponen teknologi, komponen teknologi yang menjadi 
prioritas untuk adanya perbaikan adalah technoware, terutama pada proses 
finishing yaitu pada pengecatan.  
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